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Аннотация: В статье раскрывается проблема подготовки солдат запаса в 
образовательных организациях высшего образования. В результате 
проведенного анализа автором обоснованы и определены психолого-
педагогические особенности военно-профессиональной подготовки студентов в 
гражданских вузах по программе солдат запаса. В результате рассмотрения 
данной проблемы раскрыты содержание и основные принципы военной 
подготовки на основе анализа научных исследований и практики подготовки, 
предложены пути повышения качества подготовки по военно-учетным 
специальностям солдат запаса. 
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Качественные изменения Вооруженных Сил, включая и рядовой личный 
состав, а также продолжающееся усложнение требований к специалистам 
военного дела, необходимость подготовки всех военнослужащих к умелым и 
результативным действиям в условиях современного общевойскового боя и с 
учетом требований «нового облика» армии потребовали от офицеров военной 
кафедры гражданского вуза более высокой педагогической квалификации. 
В настоящее время, как никогда в прошлом, педагогу военной кафедры 
необходимо уметь всесторонне учитывать различные факторы, влияющие на ход 
подготовки студентов по военно-учетным специальностям солдат запаса и в 
первую очередь на психолого-педагогические аспекты, которые способны 
существенно повысить подготовленность будущих военных специалистов. 
Одной из важных задач каждого педагога является ознакомление с 
обучаемыми, изучение их особенностей. Ведь для того, чтобы обучать 
результативно, надо знать контингент, на который предстоит воздействовать. 
Организуя работу со студентами – будущими солдатами запаса, 
преподаватель изучает их, обращая внимание на типичные психические 
особенности, которые сложились у них до обучения на военной кафедре. Ведь в 
зависимости от таких особенностей студенты конкретным образом 
воспринимают окружающий мир и соответственно реагируют на воздействия, 
которым они подвергаются в ходе подготовки по военно-учетным 
специальностям солдат запаса [Биглов, 2017, с. 11-23]. 
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Исследователь Н.Ф. Ильина указывает на необходимость подготовки 
студентов с учетом особенностей возраста людей и факторов, непосредственно 
влияющих на формирование компетенций будущего специалиста [Ильина, 2018, 
с. 86-104]. 
Много внимания уделяется подготовке студентов по военно-учетным 
специальностям солдат запаса к качественному освоению должностных 
обязанностей для прохождения военной службы. В результате значительной 
работы на военной кафедре студенты вместе с освоением своей военно-учетной 
специальности становятся патриотичными, активными, грамотными и 
физически развитыми молодыми людьми с широким культурным и жизненным 
кругозором [Добровольский, 2018, с. 29]. 
Отмечается на основании исследований В.А. Адольфа, что психолого-
педагогический аспект подготовки студентов неразрывно связан с 
особенностями психических процессов, свойств его личности. В результате 
этого процесс обучения, усвоение студентом профессиональных ценностей, 
норм и установок поведения накладывает отпечаток в целом на результат 
подготовленности по военно-учетной специальности солдата запаса [Адольф, 
2017, с. 63]. 
Зрелость будущих солдат запаса проявляется в напряженном сознательном 
обучении выбранной военно-учетной специальности. Конкретными 
показателями этого являются дальнейшее укрепление дисциплины студентов, 
повышение организованности в учебных подразделениях на военной кафедре, 
успешное овладение закрепленными вооружением, военной и специальной 
техникой. 
Возраст данной категории студентов, в основном от девятнадцати до 
двадцати трех лет, характеризуется переходом человека от юности к 
возмужанию. Поэтому психологический склад студентов данного возраста 
иногда противоречивый и сложный. Соответственно их поведение бывает не 
всегда последовательным. В одних условиях студент способен проявить 
зрелость и принципиальность, быть отважным и мужественным, но может 
поступить, как мальчишка, нарушить элементарные нормы 
дисциплинированности. 
У студентов в этом возрасте достаточно развиты важнейшие процессы 
умственной деятельности.  Их внимание устойчиво и в то же время относительно 
легко переключаемо; память обладает большими возможностями по быстроте и 
прочности усвоения, воображение ‒ яркостью образов и достаточным 
реализмом; в мышлении ярко выражена тенденция к глубокому анализу и 
синтезу, к абстракции и обобщению; речь характеризуется выразительностью и 
эмоциональной насыщенностью. Студенты способны свободно оперировать 
разносторонними и сравнительно глубокими знаниями [Дробышев, 2017, с. 516-
526]. 
Помимо этого, на их умственную деятельность влияние оказывают 
эмоциональные переживания.  Поэтому некоторые будущие солдаты запаса, 
находясь в возбужденном состоянии, спешат с выводами, нередко на основе 
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единичных фактов делают обобщения, которые не соответствуют 
действительности. Это особенно присуще тем, у кого недостаточно развита воля, 
и они не всегда могут управлять своими мыслями и поведением. Поэтому надо 
развивать у студентов при подготовке по военно-учетным специальностям 
умственные способности в тесной связи с развитием чувств и воли [Михайлов, 
2017, с. 143-150]. 
Студенты, обучающиеся на военной кафедре, имеют, как правило, верное 
представление о военной службе, которую они рассматривают как свою 
обязанность и нравственный долг перед Родиной [Карпов, 2018, с. 21-25]. 
Вместе с тем жизненные понятия и ценности у студентов бывают 
недостаточно систематизированными, не сформировавшимися в полном объёме. 
Вследствие этого некоторым из них нелегко бывает с ходу разобраться в 
сложных явлениях жизни, подчас им трудно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, правильно оценивать события в стране и мире. Наличие 
противоречий и элементов стихийности в мировоззрении некоторой части 
студентов обязывает преподавателей на военной кафедре большое внимание 
уделять систематизации взглядов будущих солдат запаса, знакомить их с 
общепринятыми традиционными для России подходами к жизни, неустанно 
заниматься патриотическим воспитанием [Мыслюк, 2017, с. 109-113; Петрова, 
2017, с. 62-84]. 
Решению этой интересной и сложной задачи способствует то, что 
студенты – будущие солдаты − запаса интересуются широким кругом вопросов, 
постоянно проявляют склонность «порассуждать». Они стремятся дать оценку 
большинству основных событий учебной и общественной жизни. 
Как показывают наблюдения, студенты, обучающиеся по военно-учетным 
специальностям солдат запаса, размышляют о смысле жизни и своем призвании. 
Их волнуют вопросы нравственности, повседневного поведения, отношений с 
преподавателями и в коллективе. Студенты стремятся добиться успехов в 
подготовке по военно-учетным специальностям солдат запаса, для чего 
начинают заниматься самовоспитанием и самообразованием. Этот процесс 
становится результативнее, когда преподаватель, направляя его, умело 
оказывает помощь будущему солдату запаса в самосовершенствовании 
[Поршнева, 2018, с. 100-113]. 
Соглашаясь с Л.Н. Лазуткиной, отметим что для студентов, обучающихся 
по военно-учетным специальностям солдат запаса, в силу возрастных 
особенностей физиологического и психологического развития характерны 
повышенные восприимчивость, впечатлительность и эмоциональность. С 
учетом возраста студенты на военной кафедре способны быстро схватывать и 
прочно запоминать многое из увиденного и услышанного. Собственные успех 
или неудача вызывают у них сильные радость либо недовольство, однако внешне 
эти переживания могут не проявляться. Порой замечание преподавателя 
становится для студента определяющим на недели и даже месяцы. Особенно 
быстро студенты, обучающиеся по военно-учетным специальностям солдат 
запаса, воспринимают все яркое и необычное, им свойственно чувство нового.  
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Поэтому будущие солдаты запаса охотно учатся и активно обучаются на тех 
занятиях, которые проводятся интересно и нешаблонно, с получением новых 
впечатлений и увлекательных знаний.  
Кроме того, исследователь Л.Н. Лазуткина отмечает важность 
коммуникационных аспектов в коллективе студентов, обучающихся по военно-
учетным специальностям солдат запаса. Проведенные исследования по вопросу 
психических процессов, лежащих в основе усвоения знаний посредством 
речевой деятельности, подтвердили, что недостаточно высокая речевая культура 
будущего военного специалиста не расширяет, а ограничивает его 
познавательно-творческие способности [Лазуткина, 2013, с. 157]. 
Студенты в ходе подготовки по военно-учетным специальностям солдат 
запаса отличаются любознательностью. Круг их интересов достаточно  широк. 
Их интересуют не только выбранная специальность, но и внутренняя и внешняя 
политика государства, достижения науки и техники, литература и искусство, 
спорт, вопросы развития армии, вооружения и военной техники. 
Любознательность студентов на военной кафедре имеет практическое значение. 
Наряду с другими свойствами, присущими студенту, любознательность 
побуждает его глубже изучать выбранную военно-учетную специальность 
солдата запаса.  
Одной из характерных особенностей студентов, обучающихся по военно-
учетным специальностям солдат запаса, является их склонность к дружбе и 
товариществу. Воспитанные в духе традиционных патриотических ценностей, 
студенты на военной кафедре относятся к своим товарищам с вниманием и 
уважением, готовы прийти на выручку в трудный момент: в учебном процессе и 
в свободное время. А в незнакомой и подчас сложной обстановке прохождения 
учебных сборов на базе воинской части дружба и коллективное товарищество 
служат важной основой правильного и качественного освоения военно-учетной 
специальности солдата запаса. 
У студентов на военной кафедре развито чувство собственного 
достоинства и стремление к самостоятельности.  Студенты, обучающиеся по 
военно-учетным специальностям солдат запаса, как правило, энергичны, у них 
много задора, им свойственно стремление определиться в жизни, показать с 
лучшей стороны свои способности. Для того чтобы эти стремления и порывы 
превратились в сформировавшиеся черты личности солдата запаса, следует 
поощрять разумные идеи и новаторство студентов, поручать им трудные дела, 
не устанавливая за ними постоянную опеку. При этом, давая простор 
проявлению их энергии и инициативы, нужно помнить, что чувство 
собственного достоинства и стремление к самостоятельности студентов – 
будущих солдат запаса − не должны перерасти в зазнайство и своеволие. Чтобы 
исключить это, требуется постоянно предъявлять ко всем студентам в ходе 
подготовки по военно-учетным специальностям солдат запаса высокую 
требовательность, учить их самостоятельно анализировать свою деятельность и 
поведение с достаточной долей критики. 
Весьма важной возрастной особенностью студентов – будущих солдат 
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запаса − является прямота в отношениях со старшими. Повседневно 
присматриваясь к профессорско-преподавательскому составу военной кафедры, 
студенты высоко ценят владеющих ратным делом, волевых, принципиальных, 
ответственных офицеров-педагогов, благодаря чему правильно воспринимают 
их замечания, указания и советы, в необходимом объеме перенимают модели их 
морально-делового поведения.  
На психолого-педагогические аспекты подготовки студентов по военно-
учетным специальностям солдат запаса существенное влияние оказывают 
некоторые особенности физического развития. Многие студенты до начала 
подготовки на военной кафедре по военно-учетным специальностям солдат 
запаса регулярно занимались физической подготовкой, а некоторые и спортом, 
поэтому достигли довольно высоких физических результатов, благодаря чему 
они обладают хорошей работоспособностью. Осознание студентами, 
обучающимися по военно-учетным специальностям солдат запаса, своей 
физической подготовленности, требований современного общевойскового боя к 
физической подготовке воинов Российской армии укрепляет в них стремление 
тренироваться в спортивных секциях, активно участвовать в спортивно-
массовых мероприятиях. 
Такова наиболее общая характеристика психолого-педагогических 
особенностей студентов, обучающихся по военно-учетным специальностям 
солдат запаса. Высокий уровень умственного, общественного, нравственного и 
физического развития, повышенная восприимчивость, постоянное стремление к 
новым знаниям и другие черты студента на военной кафедре являются 
благоприятным условием для формирования морально-деловых качеств, 
необходимых современному бойцу Российской армии. В то же время студентам 
в ходе подготовки по военно-учетным специальностям солдат запаса присущи 
некоторые возрастные особенности, осложняющие процесс обучения и 
воспитания. К ним относятся: сочетание непосредственности с активностью, 
увлеченности с недостатком жизненного опыта, искренности суждений с 
прямолинейностью. 
Учитывая изложенное, в ходе подготовки студентов по военно-учетным 
специальностям солдат запаса в целях полного раскрытия их потенциала 
необходимо принимать во внимание ряд аспектов. Так, основные усилия 
предпочтительно сосредоточить на терпеливом отношении к подготовке 
каждого студента, исправлять его ошибки постепенно и путем убеждения, 
тактично и подробно разъяснять. Воспитывать студентов – будущих солдат 
запаса − идейно и нравственно, развивать у них патриотизм, уважение к старшим 
и дисциплинированность, активность и ответственность, физически закалять и 
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